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REIAL SOCIETAT ARQUEOLÒGICA 
TARRACONENSE 
E J E R C I C I O 1977-1978 
Varias y pluriformes han sido las actividades desorrolladas por esta Real Socie-
dad en el pasado ejercicio. 
Cabe tener presente en primer lugar la elaboración del informe efectuado con 
vistas a la restauración del Retablo del Altar Mayor de la Catedral, a petición del 
Colegio de Ingenieros Industriales de Tarragona. 
Asimismo se decidió prestar el asesoramiento necesario, al equipo propuesto, para 
realizar un Plan Especial en la zona de Tarragona conocida como del Circo-Pretorio 
Romano. 
Nuestra Sociedad remitió al Ayuntamiento de Tarragona, con motivo de la ex-
posición pública del proyecto de delimitación del suelo urbano, plano con situación 
de restos romanos conocidos y un breve planteamiento de intenciones con respecto 
a todo ello. Igualmente se recabó del Ayuntamiento de Tarragona y de la Dirección 
General de Arqueologia del Ministerio, el que se realizara un planteamiento global 
de la zona del Circo Romano; todo ello en virtud del contencioso existente entre el 
referido Ayuntamiento y el propietario de unos edificios en la calle San Hermene-
gildo de nuestra ciudad, visto que está en marcha un plan especial para toda aque-
lla zona. 
El consocio Dr. Cabestany realizó informe sobre el edificio denominado «La 
Torrotxa», sito en la ciudad de Valls, informe realizado a petición del Ayuntamiento 
de dicha población. 
La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense se dirigió a las autoridades, tanto 
provinciales como nacionales, ante la inminente destrucción de un horno de cerámica, 
asi como restos de una villa romana en el lugar denominado Els Antigons (término 
municipal de Reus). 
Muchas de las actuaciones desarrolladas durante el presente ejercicio han ido di-
rigidas al asunto del Teatro Romano de Tarragona. 
Obvio es decir el sinnúmero de esfuerzos realizados en pro de la salvación de sus 
restos. Asi, se sohcitó la incoación del expediente de Monumento Nacional, lográn-
dose el apoyo del Consejo Superior de Cultura y Bellas Artes y del Instituto de 
Arqueologia y Prehistoria de la Universidad Central de Barcelona. Ambas entidades 
eran conocedoras del escrito de solicitud referido que nuestra Sociedad remitió, junto 
con el Colegio Oficial de Arquitectos de Tarragona, por el que solicitaba la parali-
dación de las obras. 
Dentro de los esfuerzos desarrollados con vistas a la salvación del Teatro Romano, 
cabe destacar la mesa redonda que tuvo lugar en la Delegación Universitaria de 
Tarragona, con el concurso de miembros del Instituto de Arqueologia y Prehistoria 
de la Universidad Central de Barcelona. 
Salió editado el Boletín especial conmemorativo del 75 aniversario de su publica-
ción. La edición se presentó en Reus y Tarragona a través de conferencias pronun-
ciadas por los Dres. Tarradell y Palol, respectivamente. 
La Real Sociedad Arqueológica Tarraconense se sumó a la conmemoración del 
centenario de D. Manuel de Montoliu, con la publicación de un articulo del Redactor-
Jefe de nuestro Boletín D. Joaquín Icart en «Diario Español». 
Dentro del considerable número de actividades desarrolladas durante el presente 
ejercicio no puede dejarse en olvido la que hace referencia al intercambio de publi-
caciones, la adhesión de nuestra entidad al Congrés de Cultura Catalana y el continuo 
esfuerzo desarrollado por los Crups de Recerques, de Tarragona, Reus y Valls en 
pro de la defensa, protección y recuperación de restos arqueológicos. 
Tarragona, marzo de 1978. 
E J E R C I C I O 1978-1979 
La Real Sociedad Arquelógica Tarraconense, de unos años a esta parte, ha visto 
incrementar considerablemente su número de socios, básicamente con la incorporación 
de gente joven interesada por la historia, por la arqueología, en suma, por la cultura. 
Así debemos hacer constar que el número de socios era el día 31 de diciembre de 1978 
de 621. 
Nuestra Sociedad, visto que el Museo Arqueológico Provincial carecía de di-
rector, solicitó fuera nombrado un director interino. 
Asimismo la R. S. Arqueológica solicitó nuevamente incoación de expediente de 
declaración de Monumento Nacional del Columbario Romano, de Vila-rodona (Ta-
rragona). 
Con motivo de la aparición de restos arqueológicos en la calle Robert d'Aguiló, 
de Tarragona, se solicitó del Ayuntamiento de esta Ciudad, el que condicionara la 
concesión de licencias de obras en toda aquella zona a los resultados de exploraciones 
arqueológicas previas. 
Nuestra Real Sociedad instó también a las autoridades competentes, a que se 
tomaran las medidas oportuní,s para salvaguardar la torre-vigía del «Mas del Bisbe». 
Asimismo salió en defensa del entorno del antiguo hospital de Santa Tecla. 
Sin duda alguna el asunto del Teatro Romano ha ocupado buena parte del que-
hacer, durante este último ejercicio, de la Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 
Nuestra Sociedad ha procurado siempre el que se compaginaran la rec .^f-ración de 
los restos arqueológicos y los intereses de los directamente afectados por los hallazgos. 
En otro orden c'e cosas cabe señalar que nuestro Presidente Don Rafael Gabriel 
Costa, fue elegido consejero general de la Caja de Ahorros Provincial de Tarragonin 
y nuestro Vice-Presidente, Sr. Serres Serra, consejero general de la Caja de Pen-
siones para la Vejez y de Ahorros. 
Con alegria podemos anunciar que, tras varias gestiones, se obtuvo de la Caja 
de Ahorros Provincial de Tarragona, la cesión a precario de un local sito en la calle 
Ventallols, 1, de esta ciudad, al cual serán trasladadas algunas de nuestras depen-
dencias. 
La R.S.A. Tarraconense, siempre en actuación que le es propia, se sumó al home-
naje al Dr. Pericot, organizado por el Departamento de Prehistoria e Historia An-
tigua de la Delegación Universitario de Tarragona. 
Y a casi para finalizar debemos destacar la celebración, junto con el Museo Ar-
queológico Provincial, de un ciclo de conferencias conmemorativas del centenario 
de la clasificación del catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona por Buena-
ventura Hernández Sanahuja. 
Por último realizar especial mención para los esforzados componentes de los 
Grups de Recerques de Tarragona, Reus y Valls, siempre en primera fila en pro de 
la defensa de nuestros restos arqueológicos. 
Tarragona, marzo de 1979. 
E J E R C I C I O 1979-1980 
Señores socios: 
Cumpliendo con lo dispuesto en el art. 19 del vigente Reglamento de la Socie-
dad, se ha escrito esta Memoria, para resumir las actividades desarrolladas por la 
Entidad en el transcurso del Ejercicio y que tengo el honor de someter a la Junta 
General de Socios. 
Tras 136 años de existencia, esta Real Sociedad Arqueológica sigue adelante, no 
obstante tener un carácter eminentemente cultural o precisamente por no ser lucra-
tiva, gracias al esfuerzo desinteresado de sus socios, colaboradores (grups de recer-
ques) y Junta Directiva. 
En el pasado ejercicio destacamos fundamentalmente la inauguración, todavía no 
oficial, del nuevo Local Social, y la renovación de varios miembros de la Junta Di-
rectiva, a la que se han incorporado D. Francesc Tarrats, nuevo Director del Museo, 
en el lugar de Dña. M.^ Luisa Vilaseca; D. Carlos Abelló por la baja de Dña. Maria 
Dolores del Amo (que cesó por razones de cambio de residencia como consecuencia 
de su empleo) y la dimisión del Tesorero D. Francisco Barriach, cuyo cargo viene 
desempeñando actualmente D. Juan Ribas Boix. 
En cuanto al cumplimiento de sus objetivos, han sido numerosas las actividades 
de esta Real Sociedad Arqueológica, en el ejercicio pasado: elaboración de estudios, 
colaboración en excavaciones, promoción e información ante los diferentes medios 
de comunicación social y organismos oficiales, a fin de mantener y acrecentar el 
conocimiento del patrimonio histórico-artistico de Tarragona. 
Se han seguido las gestiones necesarias para el salvamento del Columbario de 
Vilarrodona, en colaboración con el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de 
la villa. 
Se solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo un plan piloto para la 
rehabilitación integral del antiguo casco de Tarragona. 
Siguiendo la linea de defensa del Patrimonio, esta Entidad salió en defensa de los 
restos arqueológicos aparecidos en el solar de la denominada Casa del Mar, calle 
Francisco Bastos de esta ciudad, ante la inoperancia de la Administración Central 
y periférica, y en estrecha colaboración con otras entidades tarraconenses y de ámbito 
nacional, por cuyo motivo se han podido continuar las excavaciones. 
Se denunció al Excrao. Ayuntamiento de Cambrils, el lamentable estado de la 
Torre Vigía, enclavada junto al p.k. 235 de la Carretera Nacional 340. Barcelona-
Valencia. 
Se han incrementado los intercambios con otras revistas de Arqueología de Es-
paña y del extranjero. 
Esta Real Sociedad Arqueológica, entró a formar parte, en noviembre de 1979, 
del Consell de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona. Y asi mismo, se consiguió 
de éste, el que se autorizara a los socios, provistos de carnet, la visita gratuita a 
todos los Museos y monumentos arqueológicos de la ciudad, que dependieran del 
Ayuntamiento. 
Nuestra sociedad ha colaborado en la confección del Inventario Histórico-Ar-
quitectónico en la Provincia y en la Catalogación de Monumentos y Edificios de 
interés de la ciudad. 
Estuvo presente en la Exposición del Congrés de Cultura Catalana, celebrada 
en el Palacio Arzobispal, con una muestra de sus Boletines. 
Como ente colaborador, el Grup de Recerques de Riudoms, envió memoria fun-
dacional de su Centro de Estudios. Aunque se limitó la adscripción a esta Real So-
ciedad Arqueológica a los Grups de Recerques de Reus, Valls y Tarragona. 
El número de socios ha aumentado en una cincuentena y se han producido veinte 
bajas aproximadamente, muchas de ellas por defunción. 
Ya a nivel internacional, esta Real Sociedad Arqueológica participó como invitada 
en la exposición de Boston, en los actos conmemorativos del Instituto Arqueológico 
de América, con una muestra de publicaciones y boletines. Figuró en 7.° lugar en el 
ranking de antigüedad de entidades de este tipo, precedida tan sólo por la Academia 
Nacional de Lincei, la Academia Nacional Irlandesa, el Instituto de Antigüedades 
Danés, el Instituto Alemán de Arqueología, la Real Sociedad Numismàtica del Museo 
Británico y el Real Instituto Antropológico de Londres. 
Por último destacamos la Publicalión y presentación el 19-X, del Boletín Arqueo-
lógico dedicado al Dr. Vilaseca, correspondiente a los años 76/77, que sigue man-
teniendo su calidad comparable a las mejores publicaciones nacionales y extranjeras. 
Siguiendo con esta pauta que queda marcada por los apartados señalados, espera-
mos que en 1980, la Entidad pueda seguir cosechando los éxitos que para ella todos 
deseamos. 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E AL E JERC IC IO D E 1977 
PESETAS 
Existencias según estado anterior 155.612,25 
I N G R E S O S 
PESETAS PESETAS 
Cuotas socios resto 1975 y parte 1976 . . . 369.702,69 
Venta de publicaciones 19.186, 
Varios 4.000,-
Intereses Caja de Ahorros 1.072,12 393.960,81 
G A S T O S 
Pago servicios de Ordenanza 22.183,— 
Gastos secretaria e impresos 5.171,— 
Facturas Imprenta Sugrañes 284.268,— 
Informes y conferencias Teatro Romano . . 20.146,— 
Comisión Banco e impagados 18.500,— 
Cobro Boletines Arqueológicos 2.880,— 
Suscrip. Rev. Inglaterra y C. Cultura Catalana 2.290,— 
Marca Boletin Madrid 3.200,- 358.638,— 35.322,81 
EXISTENCIAS . . ^ 190.935,06 
Tarragona, 30 de diciembre de 1972 
V.o B.o: 
E L PRESIDENTE, E L TESORERO, 
'i'egible) (ilegible) 
E S T A D O D E C U E N T A S C O R R E S P O N D I E N T E A L E I E R C I C I O D E 1978 
PESETAS 
Existencias según estado anterior 190.935,06 
I N G R E S O S 
PESETAS PESETAS 
Aportación Ayuntamiento 1977 
Cuotas socios resto 
Venta de publicaciones y Boletines . 
Aportación E N P E T R O L 
. 2 5 . 0 0 0 , -
1 . 7 5 5 , -
. 2 1 . 0 5 9 , -
3 .927 ,69 
. 10 .000 ,— 
8 . 5 6 1 , - 70 .338 ,69 
G A S T O S 
Servicios Conserje 
Trabajos Delineante Sr. Aguadé . 
Apartado de Correos 
Gastos Secretaria 
Licencia Instituto Libro Español 
Compra puerta de hierro para nuevo local . 
. 2 2 . 4 4 5 , -
2 . 8 5 0 , -
2 5 0 , -
. 1 0 . 5 0 0 , -
91 . -
7 . 5 0 0 , -
5 . 5 4 5 , - 5 0 . 0 0 5 , - 20 .297 ,69 
EXISTENCIAS 211 .232 ,75 
V . ° B.O: 
E L PRESIDENTE, 
(ilegible) 
Tarragona, 30 de diciembre de 1978 
E L TESORERO, 
(ilegible) 
ESTADO D E CUENTAS C O R R E S P O N D I E N T E AL EJERCIC IO D E 1979 
PESETAS 
Existencia según estado anterior . 211 232 75 
I N G R E S O S 
Cuotas socios . 
PESETAS PESETAS 
460.192,-
Venta de publicaciones 157.733,50 
Subvenciones 164.000,— 
Intereses otas 5.280,92 787.206,32 
G A S T O S 
Material de Oficina 
Gastos de Correos 
Gastos limpieza local 
Obras y reparaciones 
Conferencias 
Boletin Arqueológico (pagado a cta.) . 
Gastos financieros (comisiones e I.T.E.) 
Varios 
EXISTENCIAS 
35.481,-
51.548,-
10.211,-
141.506,-
30.266,50 
577.679,-
4.343,55 
565,- 851.600,05 - 64.393,73. 
146.839,02 
V.O B.O: 
E L PRESIDENTE, 
(ilegible) 
Tarragona, 31 de diciembre de 1979 
E L TESORERO, 
(ilegible) 
